








规 则 导 向 的 会 计 准 则 具 有 以 下 特 征 ：!太 多 的 界 线 检
验；"包 含 较 多 例 外 事 项 、解 释 和 执 行 指 南 ；#会 计 准 则 内
部存在互相矛盾的规定。
原则导向的会计准则具有以下特征：!即使有也只有较
少 的 例 外 事 项 ；"准 则 的 解 释 和 指 南 相 应 减 少 ，按 会 计 准





























































则制定的一致性和及时性。(有 利 于 与 国 际 会 计 准 则 相 协
调，提高全球会计信息的可比性。
虽 然 目 标 导 向 型 会计准 则 有 以 上 的 优 点 ， 但 亦 有 一 些
缺 陷 ：!会增加会计服务成本，增 加 报 表 编 制 者 和 审 计 师 应
付 外 部机构的时间和成本 ，增 加 管 理 当 局 、会 计 人 员 和 审 计
师的潜在责任风险。"对现有会计准则制定模式进行转换时
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通常情况下 ，现 金 流 量 表 可 以
帮 助 财 务 报 表 使 用 者 评 估 企 业 未
来获取现金的能力 、偿 债 的能 力 和
支付股利的能力。如果变换视角，对
现金流量结构进行 深 入 分 析 ，可 发
现它与产品寿命周期之间存在着某
种内在联系。
一 、现 金 流 量 结 构 与 产 品 寿 命
周期的理论分析
!"现金流量结构。总量相同的





















的区 别 却 相 对 模 糊 ，给 人 一 种 目 标 导 向 就 等 同 于 原 则 导 向
的感觉。
#"美国财务会计概念框架的逻辑起点是会计目标，制定























美 国 的 会 计 环 境 决 定 了 美 国 现 在 应 采 用 所 谓 的 目 标 导
向会计准则。美国的原则导向和规则导向之争，对我国会计
准则的制定会产生一定的影响。但我国当前的会计环境如公
司治理结构、经理人 市 场 、市 场 结 构 以 及 法 律 机 制 还 不 够 完
善。这种不完善的会计环境决定了我国现行会计准则应该具
体而详细，便于操作 和 理 解 ，所 以 笔 者 认 为 我 国 仍 应 采 用 现
有 的 会 计 准 则 制 定 模 式 ，并 且 积 极 创 造 目 标 导 向 的 会 计 环
境，到时自然会水到渠成。!









公 司 在 偿 债 的 同 时 仍 继 续 投
资，应注意关注经营的变化
公司经营不佳却能继续筹
到资金，资金来源结构不正常
公司经营活动出现危机，偿债依
靠投资的回收
公司基本上靠举债维持生产经
营，经营风险大
公司财务状况出现危机，存在破
产的可能性
经营活动现金
流量净额
投资活动现金
流量净额
筹资活动现金
流量净额
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